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Seiring dengan perkembangan globalisasi dan persaingan dalam 
perekonomian. Pasar Nongko yang merupakan pasar tradisional di 
tengah kota Surakarta mulai ditinggalkan oleh para pelanggannya. Hal 
tersebut tidak luput karena kondisi fisik pasar yang sudah tua dan 
terkesan kumuh serta banyaknya pasar modern yang semakin menjamur. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal awal, lama 
usaha, dan tenaga kerja terhadap pendapatan pedagang Pasar Nongko 
Surakarta, serta untuk mengetahui pendapatan pedagang Pasar Nongko 
Surakarta sebelum dan sesudah revitalisasi di Pasar Nongko Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan 
jumlah sampel sebanyak 80 pedagang. Metode pengambilan sampel 
dengan cara Random Sampling. Alat analisis data menggunakan Eviews 
8.0 dan SPSS 16.0. Dalam menganalisis data menggunakan teknik 
analisis linier berganda dengan Uji statistik (Uji t, Uji F), dan juga Uji 
asumsi klasik (Multikolinieritas, Heterokedastisitas, Autokorelasi) dan 
Uji Dua Sampel Berpasangan 
Hasil analisis dalam uji t dengan taraf signifikansi 5% 
menunjukan hasil uji t variabel modal awaldiketahui thitung= 3.711501  
>ttabel = 1,99210, variabel lama usaha thitung= 2.056941>ttabel = 1,99210, 
dan variabel tenaga kerja thitung= 7.405834>ttabel = 1,99210. Hasil Uji F 
menunjukkan nilai Fhitung = 113.6471> Ftabel = 2,49 bahwa semua variabel 
modal awal, lama usaha, dan tenaga kerja bersama-sama mempengaruhi 
pendapatan pedagang Pasar Nongko Surakarta. Hasil Uji Dua Sampel 
Berpasangan menunjukkan bahwa terjadi penurunan rata-rata 
pendapatan pedagang dari Rp 379.687,5 menjadi Rp 310.875 setelah 
revitalisasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan bahwa 
PedagangPasarNongko diharapkandapatmeningkatkan modal agar 
barang yang dijualsemakinbanyakdan bervariasi dan Pemkot Surakarta 
dan bank terkait hendaknya memberikan kemudahan dalam hal 
pemberian modal tanpa agunan kepada pedagang Pasar Nongko 
sehingga pedagang dapat memperoleh pinjaman modal untuk 
mengembangkan usahanya.Pemerintah Kota Surakarta 
diharapkandapatmembuatkebijakanbarumengenaiaturanpendirian serta 
pembatasan jam operasional pasar modern 
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